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D E L A P R O V I N C I A D E - L E O N . 
s suáCfiUtí ¡i rí- ie v e r i f i c o «n ^ itrtiincrjiMi, ü'i .luSÉ OONÍAI.KZ lU: i )(»Mio,—cnlk da L;i P iHt t i r ía , n . " 7 . — á 5íí r ^ - n k á a e m ^ c r e y ííl) 41 t r imest re , 
Uiii f i t i lüs a i i t ic i t i in io f í L ¡ » a imnci ' i . - .s.i i i i áe r ta r í iu a med io reul l ínea pa ra lod susc r i t o res y un ri'»I líntia pura ios que uo lo s e a n . 
ÜH-yo t¡ui- l'is s'irs. Xhil'ti-s // Snr-t i inim rpc ib tn I»K nitnwas del Ifalrl in 
¡jitf w'r rs jn i i fuw ni tUstn'to. iiix¡>oi)di á>t • A - j i j ' ' un rjemplnr tu d sitiu dtí 
• . u s t u u é r c , ( iu i i t ic f h r i t t t i u C f t á h i ts t a vt rrciO» <iei numero sujuirittttt. 
Las Secretar ios cuidarán de conservar fas í h lA i ' i n cMeccioimios ordena-
d'imtiüt }mrn su cncua ienuteiou (¡üd dübcrá oíriftc.trst cada añu. 
PARTE OFICIAL. 
í i O B J K R X Ü D I ' U ' í l ü V I N C l A . 
Nímif i i i 310 
MlNL- T l i l l lO HE I.A ( ¡OÜKItSACION 
SKCCION CUAUTA. 
i í omplt tzus d e l E j é r c i t o IJ o n j a -
n i z n c i t i n de l u f u e r z a c i u d a d a n a . 
C r c i l . r . 
i/i circular I IÜ 2S do Junio 
úiiiiu '. 'U'p t'ii SÍIS¡IIÍ¡ISO lacjc-
ruci'iii ili; 1111:1 jiitrli; iinl Dac.if-
J I I ili". í ! i!ií (layo anterim' ila-
• in porc.-t.' Minisbírii) «lela (lo-
I)••i'iiiidnii ¡iar¡i llegar ¡i cal)') i i 
in '^i-eso IMI caja ilo los mozos 
SOPIIMI-.IO? OM el aiio aolual; 
io mi exisliuiiiio ya lis razones 
i|ii(í su Icvicron pi'i'SiMilrs al 
iliclai' ¡>i|;ii ' l l . i ii;á¡)i)sii'.:.í)¡i, 1)110 
iiivulalia el juicio .lu i-xencioncs 
ii' li' la Itipüliirioa provincial 
íliiicaaienli! á los ((lliiitos quo 
di'bi ni iugivsar en el Ejército 
ai-iivu, S. A. el Uni^íiile del R-'i-
im, cu la imperiosa nccesiilad 
ile i]ii;> se cumpla en lodns suss 
parles la Ley de reemplazos y 
oigaiiizacioii '!el i.'jércilo de 29 
de .í'aryo i!e esle ano y en ar-
moiiia cun lo prevenido en la cir-
i.-id ir del Minisl-rio de la Guer-
ra de 3 del ¡iclu.il, lia resuello 
lo siilllielile: 
l." Si algnn Vyuiilainiemo 
liubiesi! dejado de liacer en lodo 
ó en parle la declaración de sol-
dados pura la seguinla reserva, 
segmi se dispuso en Li c;ri:idfir 
de 7 dj i'ayo Úílini«, , v .' l i-
rá desde luego á verificarla en 
el iíDjiroro^alde plazo de ocho 
días desde qiin se piihliipii; esta 
ónlen en id ISuleliii oGciivl de 
esa provincia. 
2.° Los Ayuntamientos qir; 
yaleiigan liedla aquella opera-
ción, Ibrinaráu inmedialainente 
por duplicado la lista ile que 
trata el art. 9 Mid referido De-
creto de, 21 de dayo por lo quo 
respeclaá los mozos declaradns 
sol.lados de la secunda reserva, 
liacieinlo constara continuación 
id nomore y los ilus apellidos de. 
cada uno, la t''Clia de su naci-
miento, el (lúmero saea lo en el 
sor leo v la talla e.n melros y 
milíinelios expresándose el to-
tal do los declarados soldados 
y de los que. linbiendo ivclama-
do, luvieseu recurso p".nii¡erile. 
Los Ayunt unientos que se en-
eu.:iilren en 11 caso primero de 
esla circular, jirocederau ;\si-
inismn ¡i la formación d •. es la 
lisia, tan luegi) como haya ler-
niin.nlo el plazo de ocho días 
(pie. se les señala, para la decla-
ración de soldados 
.'{." Una vez hechas estas 
lisias, reel.imará V. S. de ea la 
\yilnlamiriilij un ejemplar con 
el lin de formar una relación 
¡íenrral de lodos los mozos da-
clarados soldados de la segun-
da reserva en esa provincia. 
4." (Jon presencia de dicha 
relación y de los expcdient'S 
respectivos, dispondrá que 
so oigan y fallen por la üipula-
cio.'i provincial, las reclamacio-
nes de los mozos que no se hu-
bi«'e» ccmform ido con los acuer-
dos de los Ayuntiimieniss, siem-
pre que aquellas se hayan im-
lerpuesio'en el liempo y.forma 
présenlos en la ley de reem-
plazos de 30 de líneiM.le ISyíi, 
debiendo seguirse pan su re-
solución i l Unitiva los trámiles 
que delermina el capitula 14 de 
la misma ley. 
.^i.' Para la ejecución de lo 
dispuesto en la regla anterior, 
solo deberán presenlarse en la 
capital aquellos mozos le cuya 
declaración di; suldado ó le cu-
yas exenciones se Indi :<:;; ape-
lado para nulo ];i |i •lulacion 
provincial; señnláiidose para os-
le acto los quince prim 'ros días 
del próxinio mes de Noviembre, 
y procurando V. S. en desig-
nación de cada pueblo, lo que 
ya se, dispuso en el arl. 7.' del 
Decreto de 21 de Mayo de es-
le año. 
G.' De lo los los mozos de-
clara los por 1 is Ayunlamionios 
soldados de la segunda reser-
va y qii". no b lbiesen inler-
pucslo recurso en liempo opor-
luno, pasará V. S. rel.u.¡oii nn-
ininal al Capitán '.¡eneral del 
distrito á que pertenece esa 
provincia, Un proalo conio re-
ciba de cada Ayunlamieiilo la 
lisia de ([lie Irat i la ivgla ler-
cera de esta circular. 
7. ° L medida que v.iyaii 
resolviéndose los recursos pen-
dientes, dará V. S. inmediato 
conocimiento al expresado Ca-
pitán Ucnerid, remiliéadole en 
cada caso, nota detallada de) 
nombre y apellido y demás cir-
cunstancias del soldado, para 
que por conduelo de la Aulori-
da I militar competenle, pueda 
s r inscrito en tas relacio-
nes de segunda reserva que de-
ben llevar las comisiones res-
pectivas. 
8. ° Lis disposición s lelos 
artículos 8.-, i 2 , l.'!, I í, 13, 
y l(J del Decreto d '21 de 'da-
yo últi.nn, son aplicnb'es á la 
ejecución de la presente circu-
lar en jirinlo á ella no s- opon-
gan y sido en la partí! que s! 
refiere á los sol ¡ados de la se-
gunda reserva. 
9. " Las reclamaciones qui 
bagan los interesa.los al \linis-
l'rio de la fiobornacion contra 
los fallos de. las Diputaciones 
provinciales serán inslruidas y 
resueltas con arreglo á lo dis-
pueslo en el capítulo l i i de. la 
ley de reemplazos de 30 de 
Huero ¡le 18o(¡. 
10. Dentro de las 2í lio--
ras siguienles al recib í de esta 
orden comunicará V. S. á esto 
Uinistirio de ¡ni cargo, habu'ia 
publicado por ¡ioletin extraor-
dinaria para conocimiento de 
lo los los pueblos; encargnndi», 
por último á Y. S. que, alespi-* 
•rnr el ¡)li>zo que sorwla la ilis-
pnsicion qii 'n i l i , i-emili á ustn 
i ¡«litro UII e s l a lo g e i i P i ' a l dp l o s 
siiMailoá q u e ile cada .Vyunta-
raienlode esa jiroviiic:'., hayan 
si'lo destinadii í i l a segumla 
r e s ' T v a . Da ó r l v n tte S. \ . lo 
digo á V. S. para s:t ¡¡itelig-n-
cia y PX . I^ IO ciiin[)l¡miont(). Dios 
guunle á V. S. muchos años. 
Mailrid 17 de Octubre de 1870. 
— l l l V l T O . » 
I.o (¡lie se p u l i l i m en e l l io le t in 
Of ie in ií fin d e q u e los Ai /U i i la -
mic i i los en e l noto tic t rne r c o n o c i -
miento de estu c i r c u l a r , w l o p l e n las 
d i s p o s i c i o n e s i v c e s a r i n s / i t i ra q u e 
H IJU m lo hubiesen v r r i l i c u lo t e u -
i ja efecto la dec la rac ión de só ida • 
dos de la s e g u n d a r e s e r e n : r e m i -
t i é n d o m e , t r a s c u r r i d o (¡•ic s e a el 
p i u x o de 8 d í a s , l a s l i s ' n s p o r dn 
p i t e a d o c o n f o r m e á lo p r r v e n i d o en 
el a r t í c u l o 9." del decreto de t \ de 
M u y o ú i l i m o . i n s e r t o en el B o l e t í n 
O f i c i a l n ú m e r o < i l . 
Abrigo l a c o n f i a n z a de que l o s 
A y u n t u m i e i i l o s c u m p l i r á n con toda 
l a e x t i c t i l u d deb ida cut in lo s e d i s -
pone en l a precedente c i r c u l a r , 
p r e v i n i é m i o e s q u e d e no v e r i f i c a r l o 
se e x p e d i r á n sin c o n t e m p l a c i ó n 
i i l g u n a c o m i s i o n e s de a p r e m i o c o n -
t r a los que f a l t a r e n á ton i n e í u d i -
I) e deber, b o u 30 de O c l u h r e de 
1870.—Ei G o b e r n a d o r a c c i d e n -
t a l , Máximo (''eruaiuluz. 
(¡ iraU •M 10 ile 0,- lubre. 
M i . N i s T i í u m ni» IÍ > \ ¡ ; i v y JUSTICIA. 
EXPOSICIÓN, 
S E Ñ O B : ü n e l n r t . 94 de l a 
( . ' ó n s t i t u e i o u d e l E s t a d o se d i s p o -
ne q u e e l i n g r e s o e n l a c a r r e r a 
j u d i c i a l será p p r oposic ión. 
P a r a c u m p l i r e l p recepto c o n s -
t i t u c i o n a l s e e s t a b l e c i e r o n e n e l 
c a p i t u l o 1.", t í t u l o 2 . ' de U l e y 
p r o v i s i o n a l s o b r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
poder j n d i e i a l , i a s b a s e s c o n v e -
n i e n t e s p a r a l a c r e a c i ó n de u n 
c u e r p o de A s p i r a n t e s á l a J n d i -
e : i tu ra . 
S i b i e n e n e l a r l í o u l o c i t a d o 
do la C o n s t i t u c i ó n no so p r e s c r i -
b e l a n e c e s i d a d de l a opos ic ión s i -
no p a r a e l i n g r e s o e n l a c a r r e r a 
j u d i c i a l , se h a cre ído a s i m i s m o 
c o n v o n i o n t e e x t e n d e r t a n p r o v e -
c h o s o p r e c e p t o a l M i n i s t e r i o l i s -
e a l , fijándose e n s u c o n s c c i i e n e i a 
e n e l c a p i t u l o 2 , \ t i t u l o do do l a 
i .ae.ncionada l e y p r o v i á o n a l , loa 
ba ' -es d:'l c u e r p o de A s p i r a n t e s a 
d i c h o M i n i s t e r i o . 
A.si l a p u e r t a q u e h a s t a a h o -
r a no h a b i a es tado c o i a p . l ' i t a m e n -
te c o r r a d a a l f a v o r , n i c x c l n s i -
r a m o n t n r e s e r v a d a a l m é r i t o , 
q u e d a r á t a n solo a b i e r t a p . i ra la 
j u v e n t u d h o n r a d a y e s t u d i o s a d e l 
p a i s . A s i la M a g i s t r a t u r a , l a J H -
d i c a t u r a y e l M i n i s t e r i o S s e a l s a 
rey-enora.rán c o n s t a n t e m e n t e e n 
I" ( a t u r o c o n la s a v i a m a s p u r a y 
m a s v i i o r o s a d a n u e s t r a s U n i -
v e r s i d a d e s . A s í , e n fin, t e n d r á e l 
p.ds la firme s e g u r i d a d do q u e 
e l p e r s o n a l j i d i c i a l y e l l i s c a l s e -
rft p o r s u s a b ' . r y por s u s v i r t u -
des d i g n o dii la a u g u s t a i n i s i m 
q u e la l e y f u n d a m e n t a l l a e n c o 
o i i e n d a : m a n t e n i e n d o y a u n a u -
m e n t a n d o e l e s p l e n d o r de las p u -
r í s i m a s g l o r i a s q u e b r i l l a n e n la 
h i s t o r i a de l a t o g a e s p a i i o l a . 
N i e l p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l , 
n i l a s d i s p o s i c i o n e s de l a l e y o r -
g á n i c a p r o v i s i o n a l s e r i a n b a s t a n -
tes s i no se las h u b i i ra d e s a r 
ro l l ado c o i i v e n í e n t e i u e u t ' ) e n e l 
r e g l a m e n t o q u e e l U i n i s t r o q u e 
s u s c r i b e , . le a c u e r l i c o a s u s c o -
l e g a s , t i e n e e l h a n u r do s o m e t e r 
á l a a p r o b a c i ó n de V . A . 
L o s q u e h a y a n do e n t r a r á 
f o r . u a r p a r t e do los c u e r p o s de 
A s p i r a n t e s á l a s dos m u n c i o n a d a s 
c a r r e r a s es n e c e s a r i o q u e d e m u e s -
t r e n p r é v i a m e n t e t wmr la a p t i -
t u d física, m o r a ) ,y c í a n t í f i ca q u e 
s o n i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l d'.'.s 
e m p e f l o de las f u n c i o n e s j u l ú d a -
les y fiscales, ü n e l n i g l a u u n t n 
so a d o p t a n l a s d i s p o s i c i o n e s q u e 
l a p r u d e n c i a a c o n s e j a p a r a -¡no l ¡ -
c h o a p t i t u d p u e d a s e r e x a e t u m e u -
te a p r e c i a d a y c o n o c i d a . 
E l p l a n de e j e r c i c i o s e s t a b l e -
c i d o e n e l p r o y e c t o no t i e n d . ! s e -
g u r a m o n t o a l e m p l e o d'i u n r i -
g o r e x c e s i v o e n los e j e r c i c i o s d a 
e x a m e n , y q u e a l e j a r í a did p a . 
l e n q u e a m u c h o s i n d i v i d u o * d i g 
nos d a figurar e n é l ; pero s i á 
e v i t a r u n a e x c e s i v a l e n i d a d q u e , 
s i n p e r m i t i r a l o p o s i t o r a v e n t a -
j a d o d a r p r u e b a s de s u v a l e r , 
s e r v i r í a t a n sólo p a r a q u e e l q u e 
lo fuese m é n o s pud iese o c u l t a r l a 
e s c a s e z de s u s c o n o c i m i e n t o s , p o -
d i e n d o l l e g a r s e p o r s u r i g o r o s a 
o b s e r v a n c i a , n o t a n sd lo á e x -
c l u i r a l m é n o s d i g n o , s i n o A c o -
n o c e r y d i s t i n g u i r a l m á s d i g n o . 
S e d á t a m b i é n e n e l c a p í t u -
lo 3." d e l r e g l a m e n t o e l n e c e s a -
r io d e s a r r o l l o á los p r e c e p t o s do 
l a l e y , r e l a t i v o s A l a s o b l i g a o i o 
n e s q u e h a n de c u m p l i r los a s p i -
r a n t e s i n i é n t r a s q u e no s e a n n o m -
b r a d o s p a r a p l a z a s e f e c t i v a s do 
l a J u d i c a t u r a d de l .Min is ter io fis-
c a l . 
L o s e j e r c i c i o s de e x á m j n b a s -
t a r á n s i n d u d a p a r a c o n o c e r l a 
g r a d u a l a p t i t u d c i e n t í f i c a do 
lo? A s p i r a n t e s , así c o m o los e x 
p o d i e n t e s de l a a d m i s i ó n s e r á n 
s u f i c i e n t e s p a r a d e m o s t r a r s u a p -
t i t u d l e g a l . P a r o será t a m b i é n 
p r e c i s o que a d q u i e r a n l a s p r á c t i 
c a d a los n e g o c i o s , q u e es e l c o m -
p l m n e n t o n e c e s a r i o do los e s t u -
d ios c ien t í f i cos p a r a e l m a s c u m -
p l i d o e j e r e i e i o do l a s f u n c i o n e s 
j u d i c i a l e s . 
S i p i r a n r s a r los c u e r p o s "de 
A s p i r a n t e s h u b i e r a n de o b s e r y a r -
so los p lazos qi i ' ! e n e l r e g l a m e n -
to se e s t a b l e c e n p a r a la p u h l i c M ' 
c i o n d e los d e c r e t o s c u q u e se h a 
de f i j a r n n u a m i n i i t o e l n ú m e r o 
de s u s i n d i v i i l u n s . h a b r í a q u e es 
p a r a r h a s t a e l m e s de .S j t i m n b m 
de l n a o p r ó x i m o p a r a l a c r e i c i m i 
d e l c u e r p o d e A s p i r a n t e s á la J u -
d i c a t u r a , y uo p o d r í a e x i s t i r h a s 
t a e l m e s do A b r i l e l de A s p i r a n -
tes a l M i n i s t e r i o R e a l . 
E l G o b i e r n o , q u e a n s i a a p r e -
s u r a r e l m o m e n t o en q u e e m p i e -
ce á o b s e r v a r s e e l p r e c e p t o c o n s -
t i t u c i o n a l y la pa r te c o t r . - l a i v a 
de la l e y o r g á n i c a , y t e c e r e n 
s u co i i seeuooc ía p e r s o n a l p r o b a -
do á q u i ni i iou i ' i f t i r p a r a las ¡ l ia -
z a s de e n t r a d a , c o n s i d e r a a l t a 
m e n t ó e o n v e n i o n t e q u e se j i ro 
c o i l a d e s d e l u e g o á la c r e a c i ó n 
d e l e u o r p ) de A s p i r a n t e s a la J u -
d i c a t u r a , d e j a n d o p i r a u n m a s 
m á s a l e l i u t e la c r e i c i o u d e l de 
A s p i r a n t e a l M i n i s t e r i o fiscal, 
y a q u e no es p o d i d o la c e l e b r a -
c i ó n s i n i a l t a i i e a d ? !.>< ej . i i ' . i ic ios 
de e x a m e n p a r a á m n j ; p i r i o n e r 
q u e i o r i n i r p u-l.e e l Kisc. il d e l 
T r i b u n a l á i i r emo de las dos J i m . 
tas do e a l i l i c . i c i o n . tín e s t a s c o n 
si i l . i r . io imi 'S d e s c a n s a h cu u v e 
n i c n c i » ile l a s i ígu . i l a d i s p y s i c i e n 
t r a n s i t o r i a de l p r o y e c t o . 
i ' in' las i n d i c a l a - ra / . >nes, e l 
M i n i s t r o q u a . s u s c r i b e , de a c u e r d o 
c o n e l -.u i-s j o de M i n i s t r o s , t i e n e 
e l h o n o r J o propon ir a V . A . l a 
a p r o b a c i ó n d e l s i - f i l i e n le p r o y e o 
d e d e c r . i t o . 
M a d r i d H d i O n t u b i - d : W i i ) 
— E l M i n i s t r o do l í i v u n y J u s t i -
c i a , E u g e n i o M u u t j r o l í u s . 
DECBüTO. 
C o m o H e g e n t e d e l R u i n o , á 
p r j p u e - s t a de l M i n i s t r o de ( i r a c i a 
y J u s t i c i a de a c u e r d o c o n e l C o n 
s e j o de . M i n i s t r o s , 
V e n g o e n d e c r e t a r : 
A r t i c u l o ú n i c o , rie a p r u e b a e l 
a d j u n t o r e g l a m e n t o d e l o s c u e r -
pos de A s p i r a n t e s á l a J u d i c a t u -
r a y a l M i n i s t e r i o fiscal. 
M a d r i d o c h o de U c t u b r e de 
m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a . — L ' K A N -
C I S L ' U S E R ' Í A . N ' U . — E l M i n i s t r o 
de ( i r a c i a y J u s t i c i a , E u g e n i o 
M o n t e r o R í o s . 
U E G L A M E N ' T O 
DE Lili CUl'RPOS ÜK ASPiaiSTES » t i JU 
DIIUTUIU r AI. MiNisriaiiii FHCAI.. 
C A P I T U L O P R I M E I Í O . 
/>« los a u r p m d i Xspirant ts á l ' i ht • 
dientnva ¡j ni Mi'iisterio (¡senl. fí'l nñ -
mero dt iu-Uvidw/s de (¡ite hit de cons -
tar C'utii uno, tj ti'. Lis ctinvoeutori'is 
pura ta ¡ i rooisim Je tas oacanlrs. 
J r t i c n l o I.' 151 Ministro de ( j i ' i -
c u y Jiisliuiu f i j i r á loilus Los uü ).s |'0i* 
lueiliu lie ua decriiti), (gtie «e publ icu-
[á en iluii de los 15 pntntiros diu^ del 
m^tí da dtftiumbro, el nú 'nero de itt-
dÍTiduos del l iuerp i ds Aspirantes i 
la J u l i i i t a r , i , pr o ; i r j u i o qu1 se¡n 
a p n . x i m a d a m t n t f í les suíieieutos p i -
TH cnb- i r I¡i3 v.uMnles da bis dos aftus 
iniiisdiat'»^. 
Jin este deoreto se dispimdrá qea 
c'ori Hr're^lo á lo prevenidi) en t s t i rit-
^liiineiitu se proceiliv á cubr i r las v a -
cmites que exist ieren en dicho r u e r -
p ' el 1.' de Euer i i s igu ien te . 
A r t . 2 . * Publ icado el J^creto i 
qu» ae refiem el nrticuli) i in t - r iur , l a 
ánb^ecrethría d^l miáina MiiiMterio 
C T i v u c i r n ú « x i i a u n ímtss ¡..CIS I U 
á.'tiernbre á tulus luis q-i-i (¡uiera'uen-
triir en el cner|ii i dn A-spir-nitni a U 
Jiu l io i i t imi , y r e u i n u l iu o i rc i ius lmi -
cins prescritus en el art . S 3 ie ia ley 
prüvi^iüiml Sübrti ori j i i i iz . tciün del 
pui i . r JII.UCÍHI, 
l -* l£l uúinero de vacantes ex is -
tentes al ileinpn de su pub ieac ion, y 
que ti-i solninenle se bmi de jiruveer 
eatu.s. ¡¡¡no tamliieii las que «iciti rau 
b a s t í el 1.' de Huero próximo. 
2 ' LHS c i rc i instancias ijae con 
arreglo «I » r t . 83 .le la ley uecesitHii 
concur r i r en ios -pie In suljcilen par» 
ser «Jinitiilu.s .i los ej.Tcicius de e x á -
inen. 
3. l o s diiciiinentiis que han ti* 
presentar ncreilitainii) (pie rennen la» 
c i rcens t .md -s pre.-er i l is en ei pr imer 
p á r r u f i ite • l i c h i a in 'culu 8 3 , y U 
Ant-Ji'Msil ante quien habrán de h a -
cer lo, 
i . ' E l tierapn dentro del cual 
hahrán ile presentar la soí icí lui l 
y 'líicnaientos á que se refiere el n ú -
mero anter ior . E s t e tiempo será ilesd» 
la pnlíiicaeíon J e l a convocii toria h a s -
ta el 15 de Octubre s¡gl)¡ente.• 
Art . 3 . ' bosque pretendan tomar 
parte en los ejercicins piesentarán I* 
anlicit'iii al l 'reliilente de la A u d i e n -
cia án su domici l i ' i , y además l u s d o - . 
cu rneutoa siguientes: 
1.' Certificación desu nacimiento. 
i ' CM tideacion del titulo de L i -
cenciado en J u r i s p r u d e n c i a , Dercch» 
civi l ó Derecho c iv i l y caoónicu, ex-
pedido por el Ministro de Fomento i 
por el Rector de una de tas U n i v e r -
aHades los len idas por el Estado , en 
v i r tud de los ejercicios de grado h e -
chos en e l la . 
3 * Certificación de su c o m l n c U 
moral , expedida por el A:c»lda de « i 
d o m i c i l i e . 
1." Podrán presentar además l n 
certif icaciones necesarias para a c r e * 
ditar que uo adolecen de n inguna dft 
las Causas de incapacidad establecí-
das en los ocho primeros números del 
ar t . 110 de le ley , y todos lusdemñ» 
documentos que screditedasí sus mé-
ritos cieolif icos como servieins j m l . -
cíales. 
{Se c m l i n u t n í . 
D E L G O B I E R N O M l L I T A I l . 
El Intendente mililor riel distrito 
de C a s t i l l a l a V i e j a , 
HACE SABER: que debieiuloi 
p r o e H i : : v.i 3 \a a i U j i i i s i c i D i i ( le 
v a r i a s i'0¡i i y c f o u l o s c r i n d e s l i -
í i . ) a los i i u s j H l i i l e s m i l i i n r e s i l e 
«s tn c .ü jMhi l . ( l i n d a d - l l o ; l i ' ¡ g i ) , 
> a n t o ñ a y ¡ í i i i ' f jos, so u o n v o c a á 
u n a |)i'iii:ic'a v s í m i l t m e a s u b a s -
ta q i i u ¡ e n d - n l u g a i ' e n l o s e s -
i ra< los <l;s , I i l e n d e n c i a y la 
O o m i s n m ú c u i i e r r n d e B u r g o s n 
l a s ( Ince d e a i n a ñ a r u d e l d i a 12 
i l e N o v i e i u l i i ' e p r ú x i m o j v e n i d e i ' f ) . 
c o n s u j í c i d i i a l u l i e g o d e c o n d i 
c l o n e s (|!ie est ' i ra d e m a n i t i e s t o 
d e s d e e s ! e d i a e n los h o s p i t a l e s 
m i l i l a i ' e s d e e s l a c a p i t a l y B u r -
g o s y c o n a r r e g l o a l o s p r e c i o s 
s i g u i e n t e s : 
/ ' r e c i o l im i te do c a d a p r e m i a 
ó e f e c t o . 
PUECID 
P H l i N D A S . P s . Cs 
Sábnn» . 5 S 1 
CubMIl l . . f l l l 
F u n d a de o ibeza l . . O 'S l 
C a b r a CMJI.-Í, . 6'5U 
TelB de colchan, . 8' i iü 
Idem <je gnigoQ. . 
Mantu. . U • 
Gurco . . 0 3U 
•Servilleta. . 1 • 
T o u l l i . . I í l i 
Delantal . . 1 i.'i 
.Mantel. . 6 -
B o d i l i a . , U SI! 
Capote. . 2^ 1 * 
K i iógramc Ac U n a . . i ' I i 
U e m de paju. . 0 !>« 
l i F E C T O S . 
Botella grande de i-ristal. . 
Id tm idem de vidrio. . 0 <¡ú 
Botell in de idem . 0-1.1 
Vaso de c i i s ta l . . ü'aü 
Idem de vidrio. . 0"¿<'> 
G e r i n ^ n i l U de cr is ta l . . U-7;i 
J a r r o i a loza de un l i tro. . f » ' 
O r i n a l . . 1 . 
P a l a n g a n a de loza. . 2 ' 25 
Pla to de idem. . 0 '¿-i 
T a z a de idem. . 0 25 
cubierto de metal blanco, . 2 * 
Corambre . . 13'30 
Mesa de cabecera. . 6'HO 
Vaso d» lámpara . . 0 '38 
fíncÍBlllaa de c a m a . . I'OU 
Escup ideraa de lu7.a, . t * 
t í i c a r a . . t ' 2 ü 
T a b l i . . 2 • 
Pér ' i la . . I 'SO 
X^nr de anleojos. . t 'oU 
Atand. . 75 • 
C a m i l l a . . íiO • 
B a n d e j a . . U-7o 
Sur ten . . 0-73 
í i u i i u g t i i l k de estaño. - . l 'oO 
Ideu) grande idctn. . 2*5(1 
:Joiiio uu vidr io. . 0 '£5 
.turro de loz!4 de medio litro. . O'oO 
óei vicio de barro. . 0'7(> 
Cuchara 4 e metal b lanco. , 
¿i l la de h a y u . . 3 • 
E F E U Í O á I J l i B O r i C V . 
'L'ijerua. . 1'5Ü 
I jci l i la de h ierro . . r7o 
Hutella ue cri .-tal . . 1'oÜ 
-Jarro de idem. . 1 • 
Idem de idem peqaeño. . O'iiO 
j a r r o s de dii'áreutes t a m a ñ o ! . . O'ót) 
'Japaitlo de porcelana. . ¡i • 
i lt i 'refio. . 3 • 
B u w s de b i r r o . • ' • 
Mein pequeños. . 0 '75 
O z o e l a de Z i r n o n , . O'iiO 
l l n n n l l a . . Vi"> 
bi l la . . 3 . 
l ispatala de hierro. . 1 • 
K u s l l s . , 1 ; 
Colador de f ranela . . 1'50 
lio.ltlla. . 0 51) 
I .as p c r s n n n s ( \ W Í d e s e e n t o -
m a r p a r t e d o d i c h o a c t o , p r e -
s e n l a r á n s u s p r o p o s i c i o n e s c o n 
e s t r i c t a s u j e c i ó n a i m o d e l o q u e 
s n ' ' x | i r e < a á c i c l i i m a c i o u . V . i -
l l a d i d i d 10 d e ' O c t u b r e d e 1 8 7 0 , 
1'. \ . — K l S u b - I n t e n d e n t e m i -
l i t a r , . [ ¡ w n l l o l i l e s . 
M i n í e l o de p r o p o s i c i ó n . 
l'.l ( l i le s u s c r i b e , v e c i n o d e 
( ta l p a r t e ) e n t e r a r l o d e l a o u n c i o 
p a r a s u b a s t a r en e l ( l ia d e h o y 
la adi |uMci fm d e v a r i a s r o p a s f 
e f e c t o s c o n d e s l i n o á l o s h o s p i -
t a l e s n u l i l n r e s d e l d i s t r i t o d e 
C a s t i l l a la V i e i a , se c o m p r o m e t o 
á e n t r e g a r e n la f o r m a e s t a b l e c i -
d a en e l p l i e g o d e c o n d i c o n e s , 
d e ([ l ie s e l ia e n t e r a d o , lo s i -
g t i i e n l o : 
( \ i [ u i l a r e l a c i ó n d e l a s p r e n -
d a s y e l e c i o s m a r c a n d o á c a d a 
u n o p r e c i o p o r p e s e t a s e n l e t r a 
s i n e m m e u d n ni r a s p a d u r a . 
Y p a r a q u e s e a v n i i d n e s l a 
o f e r t a , es a d j u n t o e l r e s g u a r d o 
j u s ' i i i e a t i v o d n h a b e r h e c h o e l 
d e p ó s i t o p r e v e n i d o 
( R j e h u y f i r m a d e l a u t o r ) 
ul i L A S Ol ' IU .N \.S 1)13 H A C I E N D A . 
AOMIMSTItACION ECONOMICA DE LA 
PltOVINCIA DE L E O N . 
A v i s o ¡i l o s p o s e e d o r e s tic r e s i d u o s 
de B o n o s . 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l T e -
soro d iea i e s t a A d u i i a i s t r u c i o i i 
lo q u s á l a l e t r a c o p i o : 
t E l E x e m o . S r . M i n i s t r o d e 
H a c i e n d a c o m u n i c a á e s t a D i r e c -
c i ó n g e n e r a l c o n f e c h a 2 9 d e l 
m e s p r ó x i m o pasudo l a d r d e u s i -
g u i e n t e : 
l i m o . S r . ; H e dado c u e n t a a l 
R e g e n t e d e l l l e i n o de l e x p e d i e n t e 
i n s t r u i d o c u e s a D i r e c u i o u g e n e r a l , 
c o n e l o b j e t o d e fijar los i n t e r e s e s 
q u e r e s p e c t i v a m e n t e c o r r e s p o n d e n 
a los R e s i d u o s d e l e m p r é s t i t o de 
5 0 0 m i l l o n e s de p e s e t a s , d e c r e t a -
do e n 2 8 d e O c t u b r e d e 1 8 0 8 , 
p r o c e d e n t e s d e s u s e r i e i o n e s h e -
e h a s a l m i s m o , y de los quo s e 
h a n e x p e d i d o á c o n s e c u e n c i a d e 
los p a g o s , e j e c u t a d o s e n B o n o s d e l 
T e s o r o á c o m p r a d o r e s do B i e n e s 
d e s a m o r t i z a d a s por i n d e m n i z a -
c i ó n de v e n t a s a n u l a d a s , y a v a -
r íes a c r e a d o c e s d e l l i s t a d o por d i -
v e r s o s c o n c e p t o s ; c o m o t a m b i é n 
c o n e l fin de d i c t a r a l g u n a s m e -
d i d a s q u e l a c o n v e n i e n c i a do e s t e 
- 3 -
s e r v i c i o r e c l a m a p a r a a c e l e r a r e n 
c n a n l o s e a pos ib le la r e c o g i d a d e 
d i c h o s v a l o r a s : y S . A . , c o n f o r -
m á n d o s e c o n e l d io t . ' i imn e m i t i -
do e n e l r e f e r i d o e x p e d í a n te p o r 
l a seeo ion de H a c i n n d a d e l C o n -
s e j o de E s t a d o y c o n lo p r o p u o s t » 
p o r V . I., se h a d i g n a d o m a n d a r ; 
1. " Q u s por e s a D i r e c c i ó n g e -
n e r a l s e a d o p t e n las d i s p o s i c i o -
n e s c o n v e n i e n t e s p a r a q u e d e n t r o 
d e l p l a z o de t r e s m e s e s se c a n j e e n 
p o r s u s e q u i v a l e n t e s B o n o s e n l a 
T e s o r e r í a c e n t r a l todos los R e s i -
d u o s q u e e x i s t a n e n c i r c u l a c i ó n , 
e x c e p t o los e x p e d i d o s d i r e c t a 
m a n t o ' p o r l a C a j a g e n e r a l d e 
depós i tos , lo» c u a l e s se m a n d a -
r o n a b o n a r e n m e t á l i c o por <5r-
d e u f e c h a 0 de l p r e s e n t o n i ' s . 
2 . * Q u e á l o s tenedor . ! * de los 
Re.5Íduo< de s u s c r i e i o n so les ¡ a n -
j e e n e s t o s por s u s c o r r e s p o n d i e n -
tes B o n o s , e n t r e g á n d o l e s los 4 0 
c u p o n e s i n h e r o ' . U e i á los m i s i u o í , 
c o n lo c u a l , se les a b o n a n los ir» 
t e r e s e s desdo l . " de U ñ e r o d e 
1 8 ( i 9 . 
3 . " Q u s á los R e s i d u o s q n j 
t r a i g a n s u o r i g e n 'de p a g o s h e -
c h o s e n l iónos á c o m p r a d o r a s d e 
B i e n e s d e s a m o r t i z a d o s por i n 
demi i i ' / . ac ion de v e n t a s a n u l a d a s 
y á los d.mi.i.i a c r e e d o r e s d e l l i s -
tado q u e h u b i e r e n o p t a d o por e l 
c o b r o de s u s c r é d i t o s e n d i c h a 
c l a s e de v a l o r e s , sólo se les a b o -
n e n los i n t e r e s e s desde e l s e m e s -
t r e s i g u i i í i i t e á la t'eelia e n q u e 
se h a y a n e x p e d í lo a q u d l o s , e n -
I r e g a n d o l e s e u s u c o n s e o u e n o i a 
los Bono, - q u e p r o c i d a r i s e g ú n l a 
c a n t i d a d . ¡ u e r e p r e s e n ten Jos m e n -
ción. t i los i iesídi ios después de s e -
g r e g a r los c u p o n e s p e r t e n e c i e n -
t e s á los s e m e s t r e s a n t e r i o r e s . 
Y 4 . ° Q u e c u a n d o s e a c u e r -
de e l p a g o de a l g ú n c r é d i t o c o n -
t r a e l l i s t a d o e n B o n o s , s i r e s u l -
t a s e a l g u n a f i v c o i o n , s e s a t i s f a -
g a e s t a por e l T e s o r o e n m e t á l i -
c o a l m i s m o t i p o de 80 p o r 1 0 0 
á q u e se e n t r e g a n los m e n c i o n a -
d o s v a l o r e s , c o n s i d e r á n d o s e p o r 
l o t a n to c a d u c a d a l a f a c u l t a d q u e 
s e c o n c e d í a p a r a e s t o s c a s o s á los 
i n t e r e s a d o s de i n g r e s a r l a s d i f e -
r e n c i a s r e s u l t a n t e s p a r a o b t e n e r 
u n n ú m e r o e x a c t o de Bonos .» 
L o quo t r a s l a d o a V . S . á f i n 
de q u e s e s i r v a d i s p o n e r se i n -
s e r t e e n e l B o l e t í n o t i c i a l de e s a 
p r o v i n c i a , a d o p t a n d o a d e m á s to -
d o s los m e d i o s q u e c o n s i d e r e o p o r 
t u n o s p a r a q u e t e n g a l a m a y o r 
p u b l i c i d a d , y e n c a r e e i e n d o á los 
t e n e d o r e s de R e s i d u o s d e l e m p r é s -
t i t o d e 5 0 0 m i l l o n e s da p e s e t a s 
l a c o n v e n i e n c i a de q u e a c u d a n 
á l a T c s o r e r i a c e n t r a l de | a H a -
c i e n d a p ú b l i c a á c a n j e a r l o s por 
ios e q u i v a l e n t e s B o n o s d e l T e s o -
r o , a n t e s de q u e e s p i r a e l p l a z o 
d a t r e s m e s e s q u e a l e f e c t o se 
l e s m a r c a , e n e l c o n c e p t o d e q u e 
e s t e e m p e z a r á á c o n t a r s e d e s d e 
e l d i a 1 5 de l m e s a c t u a l . D i o s 
g u a r d e á V . 8 . m u c h o s ar ios . M a -
d r i d 1." de S e t i e m b r e de 1 8 7 0 . 
— . A n t o n i o M a r t í n e z L a g e . » 
L o q m .se p a b l i c a por m e d i o 
de este po. i5di ' : ( ) á U n de q u e los 
S r o s . A l c a l d e s h a g a n c o n o c e r á 
los tone i l f r w de R e s i d i m s de B o -
n o s l a s beiiél'rcas d i s p o s i c i o n e s de', 
a n t e r i o r i n s e r t o , c u i d a n d o de qa> 
l l e g u e á c o n o c i m t í n t o de todos 
p a r a q u e . ¡ent ro de l t é r m i n o s e -
ftalado, e l c u a l e s p i r a e l 15 d e D i -
c i e m b r e i n i n e d i a l o . acur i i n a - h a -
c e r a i s o d e l d e r e c h o q u e les a s i s 
to a l a T e s o r e r í a C e n t r a l , q u e e s 
á d o n d e c o m p e t e . L e ó n 13 de O c 
t u b r o de 1 8 7 0 . — J u l i á n G a r c í i 
R i v a s . 
D E I . O S J U Z G A D O S . 
D . F r a n c i s c o Montes , J u e z d e p r i -
m e r a i n s t u n o l a do e s t a c m d n d -
de L e ó n IJ s u p a r t i d o . 
P o r e l p e e s e n t e c i t o , l l a m . ) y 
e m p l a z o a l ' e l r o V i r i a y o , n a t u -
r a l y y e c i n > d e V i ñ a y o , s o l t e r o , 
d e v e i n t e y UMS a ñ o s , ¡ ' a ra q u í * 
d e n t r o d e t i • ¡ ta ( l i a s c o ' U n d o s 
d e s d e l a i n s e ; '.ion d e e s t e e l c t o 
c e p r e s e n t e c ; e s t e m i J u z g a d o i 
e f e c t o d e not i ¡ c a r i e l a s e n t e n c i a 
r e c a í d a e n c i i s a c r i m i n a l q u e s e 
le s i g u u c o i o t r o s p o r a m e n a z a s 
i J o s é A l v a r e z r e s i d e n t e e n B e n -
l l e r a , p a r a n l o l ) e n o t r o c u s o e l 
p e i j u c í o c o r r ' s p o n d i e n t e . 
¡ l a d o e n L e o t i á d i e z d e O c -
t u b r e d e m i x í h o c i e u l o s s a t o t i -
ta — F r a n u i s u i ) M o n t e s . — l ' o r s i l 
n i n i i l a d o , A n t o n i o ü a p j í i O j o n , 
P o r e l p r e s e n t e c i t o , l l a m o r 
e m p l a z o S i t a f .31.1 G o u z . i l . r z n a -
t u r a l d e V i l l a p i i l a m b r e , p a r a 
(pie d e n t r o d e l t e r m i n o d e t r e i n -
ta d i a s á c o n t a r d e s le h i n s c -
c i ó n d e es te e d i c t o en e l ( io le t in 
o l i c i a l d e e s t a p r o v i n e ! i s e p r e -
s e n t e e n e s t e .I.nsg i d o á r e s p o n -
d e r a l o s c a r g o s q u e l a r e s u l t a . i 
en c a u s a c r i i u i n a l q . i e s e i n s t r u y e 
s o b r e h u r t o d e r o p a s ; a p e r c i -
b i é i . d o l a . q u e d e no c o m p a r e c e r 
a s g u i r á i d p e r j u i c i o c o n s i g u i e n -
te s u s t a n c i á n d o s e la ca l ida e n s o : 
a u - e n c i a y r e b e l d í a . 
D a d o e i L e ó n á 12 d e O c -
t u b r e d e 1 8 7 0 . — F r a n c i s c o >loi ) -
t e s . — l 'o r s u m a n d u d o , A n t o n i a 
G a r c í a Q c p n . 
H i g o s a b e r : q u e l i a b i e n i o í i -
i l e c i d o si i t e s t a r D . ' ' f o m a s n 
L e ó n y T o r i b i o , n a t u r a l d e e s t a 
c i u d a d y r e s i d e n t e en R l v a s 
( P o r t u g a ) ; p o r e l p r e s e n t e s e 
l l a m a n l o s q u e s e c r e a n c o n d e -
r e c h o a s u h e r e n c i a p a r a q u s 
c o m p a r e z c a n a e j e r c e r l o e n e s -
to J u z g a to d e n t r o d e l t é r m i n o 
d e t r e i n t a ( l i a s . A c o n t a r d e s d o 
i \ p ' j b l i c i c i b u d e e s t e e b e t o e n 
la U i c c t ' t de M a d r i d . 
J l 
^ 4 -
¡ W o e n L e ó n ;i d i e z y s i o l e 
l i e O c t u b r e d e m i l o c l i o c i e n l o s 
s c t . • i l ü . - - F r a n c i s c o M o n t e s . - - I C I 
¡ ic ' t iar io, H e l i o J o r u d u lus V a l í -
l>. L u i s M a r t í n e z C o r c i n . J u e z 
de, p r i m e r a i n s t a n c i a de este 
p a r t i d o de M u r í a s de P a r e d e s , 
p r o v i n c i a de L e ó n . 
P o r e l p r e s e n t e p r i m a r » \ \ c -
l o , l i n g o s n h n r : Q u e en d i e z d e 
Al>ri[ p r ó x i m o p i s a d o W Í Ó e n e l 
( • n r g o i l e I V í g i s l r a d . i r i n t e r i n o d e 
l a p r o p i e d á d d e e s t e p a r t i d o el 
l i c e n c i a d o 1) . F r a n c i s e o A l o n s o 
S n a r e z . L o q u e p o r a u t o d e e s -
1e i ' n i , l ie a c o r d a d o s e a n a - m i e 
d e of ic io e n e l B o l e t í n o f i c i a l d e 
la p r o v i n c i a y G a c e t a d e M a d r i d , 
en c u m p l i m i e n t o y a l o s e f e c t o s 
( ¡ne e s p r o » a n l o s a r l l ' M r o s S O ' S c l e 
l i L e y h i p o t e c a r i a y 2 9 0 d e l l i o -
j r l a i n e n t o d i c t a d o p a r a s u e j e c u 
c i o n . I ia jo a p e r e i b i m i e n L o d e 
(¡no le será d e v u e l t a l a l i a n z a 
p i v s t a d a , s i t r a s c m ' i ' i e s e e l p l a z o 
d e t r e s a n o s s i n l i a l i e r s e d e d u c i • 
d o ( ¡ e m a . i d . i ni r e c l a m a c i o u a l -
g u n a un e s t e J i u g u d o uuut i 'a el 
l i h l i i ; id . ) l ¡ ; : ^ ¡ - l r a i l o r . ¡ l a d o c u 
filurias le l ' a re iL . ' s a ú í d e S e 
t i e m l i r e d e 1,S70. — L u i s M a r l i -
ni'Z ( j i i ' c i ' i . - l ' u r el S e c r e t a r i o 
d e t í i i l j i e r u . j , ( ¡ a s i . m r o I t i v e r o . 
ANTtJNCIO^O;' ' I i : i \ L R á . 
J a i t a p r o v i n e ! 4 de p r i m e r a e n -
s e ñ a n z a . 
K K C T I F I C A C I O X . 
lün el a n u n c i o ins rto on e l 
ü o l i ' t i u o l i c i a l c n r r e s p o n i l i o n t o a l 
. ' ¡ i 14 del qm: r l i fa l l u n i n lu á 
( • •nourso j i a r a prov is ión do las 
e s c u e l a s q u e un e l m is no se e x -
j i r e s a n . se h a ¡ladaeido la e q u i 
v n e a c i e n de l i i f t i rar á la eleni-3n 
tal de n iños de F u u H e f de (Jar 
IJajal y a l a p l a z a do u i x i i i n r de 
U de V a l d e r t s la J o t a c k i n d u á'-ió 
j iese tas a u u / i l e s , e n n i i r a r de la 
de ii'25 q u e e s la q u e t i e n e n a s i g -
n a d a . 
( l u y a e q u i v o c a c i ó n so reet i f i 
r a vnr el p r é s e n l e p a r a conocí 
j i t iento de los a s p i r a : i t e ¡ á i l i e l i a s 
V i e m t M , y a los do n a s e f e c t o s 
pr^Cj ikmto.s . t.-íon IH do Ue l id / i -e 
(l.¡ i f c ' / U . — t i l l'MsidanU», P a b l o 
J . c . ' U y B . - i z u e i a . — J j . i y n o i i e 
y e r o , . S e c r e t a r i o . 
V a l l e j o . h i j a de D . M a n u e l , m i l i -
e i a n o n a c i o n a l de O r g a z , m u e r -
tos a m b o s e n e l c a m p o d e l h o -
n o r . L e ó n 14 de O c t u b r e de 1 8 7 0 . 
— P . O . P r u d e n c i o I g l e s i a s . 
B u los s o r t e o s do lo le r ías no 
'2fi de l t inado y ü riel c o r r i e n t e , 
I IMI c a b i d o los p r e m i o s lo G'-¡5 
péselas c o n c e d i d o á h u é r f i n a s de 
in l i ta res y p a t r i o t a s n i a e r l o s oa 
' • s . u p a i u á U." T e r e s a Mas y l 'a 
ll- h i j a de D. R a m ó n , m i l i o i a n n 
n a c i o n a l de U e u s y U." C a t a l i n a 
G u a r d i a C i v i l . — P r i m e r J e f e . 
10." ' l e r c i o . 
D e h i e n d o c o n t r a t a r s e p o r d o s 
a ñ o s e n p ú b l i c a l i c i t a c i ó n , l a s 
p r e n d a s d e v e s t u a r i o , c o r r e a j e , 
c a l z a d o , s o m b r e r o s , m o n í u r a s y 
e t p n p o s q u e se n e c e s i t a n p a r a los 
indÍTiduos d e nueva e n t r a d a e u 
esto t e r c i o , se h a c e s a b e r a l p ú -
b l i c o , á fin d e q u e l o s q u e q u i e -
ran i n t e r e s a r s e e n e l l a , p u e d a n 
p r e s e n t a r s u s p r o p o s i c i o n e s e. i 
p l i e g o c e r r a d o , y u n j u e g o d e 
l o q u e d e s e e n c o n t r a t a r en ei 
a c t o d e r e u n i r s e l i | j u n t a 
L a s u b a - l a t e n d r á l u g a r e l d i a | 
•14 d e N o v i e m b r e p r ó x i m o a l a s 
' IÜ d e l m i s u i o , e n la c a s a - c u a r t e l 
d e e s t a c a p i t a l . 
L o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s se 
i n s e r t a n ¡i c o n t i n u a c i ó n p a r a s u 
m á s e s t r i c t a o b s e r v a n c i a y q u e 
t e n g a n c o i i o c i n i i e n t o los q u e b a -
i f u n p r o p o s i c i o n e s . 
L o s q u e d e s e e . i e n t e r a r s e d e 
l o s t i p o s p u d r a n v e r i f i c a r l o av ís 
t a n d o s e c o n el •>!•. O. i - ia l e n c a r -
g a d o d e l lu í . i cen , e.i l a jasa c u a r -
tel d e e s t a c i u d a d . 
N o s e a d m i t i r á p r u p o s i e o m i -
g u n a q u e no s e a a e o i n p a n a d a c o n 
e l p l i e g o ([ l ie se c i t a , e f e c t o s q u e 
d e s e e n c o u i r a l a r y r e c i b o d e lia 
I K T h e c h o e l depó.-alo e > i s i g n a d o 
e.i la rogl i i 3 . " d e l p l i e g o d e c o n 
d i c OMÜS ' ' 
l ' l ie i jo de c o n d i c i o n e s (¡Í /HC SC r e 
/ ¡ere e l a n t e r i o r a n u n c i o . 
\ . ' I j a s p r e n d a s s e r á n e u u n 
t o d o i g u . d e s e u d i a i e n s i o n e s , 
c d o i e s y d e h e o l i u r a s , a ios t i -
p o s ([lio s e h a l l e n d e n ía ¡¡ ¡esto 
e n e l a l m a c é n d e l ló c ; o . 
'¿ ' L a c o n t r a t a se c e l e b r u -
l á e n p ú b l i c a l i c i t a c i ó n p r e : i -
r i e u d o a i po.s lor [ue se e n c a r g u e 
d e la c o n s t r u c c i ó n d e l l o d o ó 
m a y u r n ú m e r o , o f r e c i e n d o ve i -
t a jas e n los p r e c i o s y c a l i d a d d e 
l a s p r e n d a s y e l e c t o s . L o s l i d i a -
d o r e s p r e s e u i a r a u e n el acto d e 
e u n s l i l n i r s o la j u n t a s u s p r o j . o -
s i c i o n e s e n ( d i e g o s c e r r a d o s , y 
un j u e g o d e lo q u e d e s e e n c o n -
t r a t a r , p a r a po l e r a p r e c i a r p o r 
d i c h a j u n t . l a s o e . l u j o r e s c o u -
dieiuit t is e u l o d o s c o n c e j í t o s ; 
c u y o s p l i e g o s s e a b r i r á n y l e e r á n 
a p r e s e n c i a d e t o d o s . 
5 . " L n el ac o d e d i c h a c o n - -
t r a í a s e l ia d e h a c e r c o n s t a r h a -
b e r d e p o s i t i i d o c o m o fianza d e s u 
c o m p r o m i s o , l a c a n t i d a d d e m i l 
q u i n i e n t a s p e s e t a s a l ( ¡ue t e n g a 
p r o p o s i c i o n e s ai t o d o , ó s o l o a l 
v c s l u - u - i u , c o r r e a j e v ¡ u j t u r a s : 
q u i n i e n t a s a l q u e lo v e r i f i q u e d e 
los s o m b r e r o s , y d o s c i e tas c i n -
c u e n t a a l d e l c a l z a d o ; c u y o s d e -
p ó s i t o s se c o n s e r v a r á n tan só o a 
a l o s q u e se a d j u d i p i e la c o n t r a -
L.i , q u e p o d r i n i m p o n e r e u la ( j a -
j á d e D e p ó s i t o s ó l i a u c o q u e p r e -
fieran l o s i n t e r e s a d o s , pa i ' a c o -
b r a r s u s r é d i t o s , p e r d i e n d o e l 
d e r e c h o a r e i n t e g r o e i el c a s o d e 
r e s c i n d i r s e l a o b l i g i c i o . i p i r s u 
frita d e c u m p l i m i e a t o i a l g u n a 
d e l a s c o n d i c l o n - s . 
i . ' L a s l e v i t a s , oas;>e:¡s y 
p a n t a l o n e s s e l l a r a n b. i jo ( ¡ l u d i d a 
p e r s o n a l , l a s c a p o l a s y c a p o t e s 
p a r a l . ' y í i . ' t a l l a , y l o d o s l o s 
p a i i o s q u e se e m p l e e n h a n d e l i a -
o e r s i d u m o j a d o s y d e e o i o r d a d o 
e n t in i i , t e n i é n d o s e e u t e a i i d o 
i [ i ie s i e l c o n t r a t i s t a r e s i d i e r e 
f u e r a d e l a c a p i t a l d e l t e r c i o , 
s e r a d e s u c u e n t a y r i e s g o p n u e r 
e n e l l a y e n l a s d e m i s d e . p í e s e 
c o m p o n e , l o s p e d i d o s q u e se le 
h a g a n , t e n i e n d o e n la d e L e ó n , 
no r o p r i í s e n l a n l e ó e n c a r g a d o 
q u e c o r r i j a l o s d e f e c t o s d e h e -
c n u r a d e l a s p r e n d a s q u e r e m i -
t a , c u y o r e p r e ' s e n i a i i t e h a d e l e -
n e r c o m o r e p u e s t o , c i n c u e n t a 
v e s i u . i r i o s c o m p l e t o s ; y s i d e n -
t ro d é l o s s e i s p r i m e r o s m e s e s d e 
uso r e s u t a r e a i ; u i i a d e e l l a s d e s -
t e n i d a , s e r a íe c u e u i i i d e l c o n -
t r a t i s t a r e p . u e i l . i s i n r o m i i M o r a -
c i o n d e m . i g u . i . i ea ¡ i c i é . 
o . ' U . i . i . o m i s i ó n d e O í i c i . i -
l e s d-d t é r c i o r e c o n o c e r á y c o -
t e j a r a c o n los t i p o s y c o n p r e -
s e n c i a d e ia c o n t r a t a , c u a u t i s 
p r e u d i s y e f e c t o s e n t r e g u e (il 
c o n t r a t i s t a , i | i i e s j r a u s e d a l i s 
c o n e l s e l l o d e l t é r c i o . l i s q u e 
se .o í a d m i s i b l e s , s i n c u y o r e q u i -
s i t o no [ IJ I r á n re .n i t i r .s - ; a l a s 
p r o v i n c i a s s e p a r a d a s d e ¡a c . p i -
t a l d e l m i s i n o . 
U . * l i s t a c o n t r a t a no t e n d i á 
e f e c t o m a s q u e p a r a l i s in j v i -
d u o s . l e n u e v a e n l r a d a q u e n o t e n -
g . i n m e d i o s p i r a p r o v e e r s e d e m s 
p r e n d a s q u e n e c e s i t e n , p o r lo 
q . ie h a n d e s u f r i r m e n s u . d í ñ e n t e 
e l d e s c u e n t o d e l a t e r c e r a p a r l e 
d e s u h a b e r q u e e s t a p r e v e n i d o , 
y p i r a ios a n t i g u o s q u é d e s e e n 
t o m a r l a s , a q u i e n e s el c o d r a 
l i . i l a s e l a s l ' . i c i . i i a rá : l o s d e m i s 
1 s a d q u i r i r á n d o n d e m e j i r Í es 
c o n v e n g a . 
7 . ' K l p a g o d e t o d a s l a s 
p r e n d a s q u e s r e c i b a n i lel c o n -
t r . l i s i a o c o n t r a t i s t a s , se v e r i f i -
c a r a p o r m e s e - y c o n l a t e r c e r a 
p a r l e d e l h a b e r , y p a r a e l e f e c t o 
l i a d e d o s o o n l u r s o l e a los ¡n l i -
v i d a o s (pie l a s r e c i b a n . 
8. ' L a c o n t r a í a n o e m p e z a -
r á á r e g i r h a s t a q u e h a y a r e c a -
d o l a a p r o b a c i ó n d e l l í x c m >. 
¿ r . I J i r e c t o r G e n e r a l d e l o u e r p o . 
9. ' S i a l g u n o d e l o s q u e p r e -
s e n t e n p r o p o s i c i o n e s á la s u -
b a s t a s e c r e y e r a o í . e l d e r e c h o 
d e r e c l a m a r ó p r o t e s t a r , lo b a r í 
d e p i n a h r a e i e l m o m e n t o d e t e r -
m i n a r l a j u n t a , y p o r e s c r i t o d e n -
t r o d é l a s ve i . - t i i . ua t ro h o r a s d e s -
d e q a e s e liay.> e f e c t u a d o e l r e -
m a t e ; p a s a d o e s t e p l a z o , no s e 
a d n i i l i r a q u e j a a l g u n a . 
I d . N - m o b l i g a c i ó n d e l c o n -
t r a t i s t a á q u i e n se le a d j u d i q u e , 
el t e n e r d e p o s : t i u l o s en e l t e r c i o 
s u s t i p o s p o r i o d o e l t i e m p o ([Ue 
a q u e l l a d u r e , p u d i é n d o l o s r e c o -
j e r á s u t e r m i . a c i ó n , s i n r e t r i b u -
c ión a l g u n a p o r p a r t e d e l C u e r -
p o , a u n q u e s u f r a n l o s d e t e r i o r o s 
n a t u r a l e s p o r p o l i l l a ú o í r o s c o n -
c e p t o s , 
1 1 . L a f a l l a d e c u m p l i m i e n -
to a l o q u e q u e d a e s t i p u l a d o , ' a s 
d e p u n l u a d d a - l en l a e n t r e g a d e 
los p e d i d o s y e: q u e p o r o c h o v e -
c e s h a y a q u e d e v o l v e r l e p r e n d a s 
d e u n a m i s m a c l a s e , p o r q u e n o 
s e a n d e l a s c o m í c i ó . e s c o n v e n i -
i a s , s e r i c a ¡sa d e r e s c i n d i i s e e s l e 
c o n t r a t o c o n p e r d i d a d e l d e p ó s i -
to , r e n u n c i a . . d o e l e o t ra t is tn l o s 
d e r e c h o s q u e t e n ^ a p o r p e r t e n e -
c e r a q u e l a c a r i a s d ó t a l e s ó p o r 
o t r o c u a l q u i e r a c o n c e p t o e s c e p -
t u a d o p o r l a s l e y e s i ' a i u e l l o s o 
le e x i j i á f o r m a r un a e . a p o r s í 
o r e p r o s e n t a n l e e x p r é s . d o , c a d a 
v e z q u e se le d e v u e i v a n p r e n d a s , 
c o n . a s firmas d e l o s q u . ' . c o m p o n -
g a n la . I n u l a r e v i s o r a . c u y a s 
a c t a s o b r a r a n s i e m p r e en p o d e r 
d e l J e f e d e l T e r c i o . L e ó n í \ d e 
O c t u b r e d e 187(1 l£l C o r o n e l 
pi i .ner J u l o , P e d i o i l a r c í a l ' e r -
m u y . 
A N U S U 0 3 i ' A t a V . U U t t f S . 
P r a d o s e n a r r i e n d o . 
S . n r r i r t i i ' l . i un térniino d i ; Trob i-
j.) .Ir-! G. -n i i io l-i p.isrt.-i.ill ;¡('[,.imilla • 
. la .UoUnnitf. ( 'nrLíjat, -s.' cnnip.) -
lie ri^ v-.u-¡.,> | i n , . H ) - v 1] nr-: tus. su Cíi-
b i d a 44 fii-«!r..s .1^ 1"', ¿.' y a ' c.-ui-
l i a . l , eL.¡-c:i(iu i i t c i . ' r m v i v n y t . i j . i a , 
l[ilrt Ütl.ia O. Cn ¡t-ja áel-VMrl-a (i,: A l -
i i m n i a . I ' , ca in . ' . .» , M |ira(l.) iW. bis 
S r - s . soc^ i in y o u i u i M i i a , y 'S. pi a-
.loá que fuerna .ieí Ó..bi l(t.., A t n i c i t i -
Sa í l u h l [ín^^sidr. la nrtí.-a ( l í lí i ' l ' l l t íS-' 
f;-a y t iene parle de I t í r re ln ; secano qae 
puede i 'n t i i ra i 'se, 
l / i s u i i rsnn , s qm*. q n i e r n u iiittn-e,-
sarse eu - ¡ a reí -a .ni poed-n v r rs : C'..it 
b . Vi i l tnnn Mnla . ia en LeL.n. Calle d« 
la Rinvuaad i .le S Maixelü n ú a i . - . 
S-.' nl-i ieii ian los pastos di! la tellipo-
rada de ¡m' a-iii.i. de ia dehesa .le Val-
a i -n . partido de rii.lii'jruii. té rmiaü 
na Vlllanlll'.ai-, para 10(1.i clast- .le ^ 'a-
n idod, lie .-n jirecio y caini iaiol ics en -
lei-araii c u : 
l 'an'l ici . L a S l l i V i a d a (le Polo C 
ll l j . . .s. 
^a l l l l^ l l l l . 1). Malltlel l-', t-dall ia, 
Va .de l lan . E ( iaal -Ja .K.la U t i l e s . 
lili.. Ui j05£ tj. IlEDUNUU. U !'L.VI1.III» 7. 
